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Bij AMvB van 24 november 2005 zijn per 1 december jl. de artikelen 19 lid 4, 19a, 222a lid 4 en 222b Fw  in werking getreden.​[1]​ Hiermee hebben de daarin genoemde centrale registers voor faillissementen respectievelijk surseances van betalingen een wettelijke basis gekregen.​[2]​ Tegelijkertijd is de Raad voor de Rechtspraak aangewezen als het orgaan dat moet zorgdragen voor de inschrijving in die registers van de daar genoemde gegevens.​[3]​ Bij de schuldsanering natuurlijke personen was de wettelijke basis van het in art. 294 lid 4 en 294a Fw. bedoelde centrale register wel al op 15 januari 2005 in werking getreden. Vanaf 30 maart 2005 voert hier de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch het beheer over het register.​[4]​ In de wandelgangen worden die drie registers samen het Centraal Insolventieregister (kortweg: “CIR”) genoemd, dat te raadplegen is op rechtspraak.nl (http://insolventies.rechtspraak.nl/ (​http:​/​​/​insolventies.rechtspraak.nl​/​​)). Hierin zijn onder meer uittreksels van alle rechterlijke beslissingen omtrent het uitspreken, beëindigen of opheffen van faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen en een eventuele rehabilitatie opgenomen; voorts de summiere inhoud, homologatie en eventueel ontbinding van akkoorden en ten slotte ook de bedragen bij de uitdelingen.​[5]​ Hoewel de drie registers pas vanaf 1 december jl. gedrieën de formele status van centraal register bezitten, is het officieuze CIR op bovenstaande website vanaf 1 januari 2005 in de lucht. Met betrekking tot gebeurtenissen vóór die datum geeft het CIR geen informatie, zodat het voor oudere insolventies geen compleet beeld biedt.

Los van de wettelijke status van het CIR blijkt het bestand voor onderzoekers een aardige bron te vormen om beter zicht te hebben op de statistieken en aantallen insolventies. De website maakt het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om bijvoorbeeld jaar-, kwartaal en halfjaarcijfers etc. te produceren van uitgesproken en beëindigde faillissementen, surseances en schuldsaneringen. Hierbij kunnen die cijfers ook nog eens naar arrondissement gesplitst worden. Rond de jaarwisseling heb ik zo getracht een aantal cijfers over 2005 te achterhalen en in kaart te brengen. Na een korte uiteenzetting van de door mij gehanteerde methode volgen hieronder enkele uitkomsten: achtereenvolgens cijfers met betrekking tot uitgesproken en beëindigde faillissementen, surseances en schuldsaneringen. In 2005 blijkt inderdaad de aangekondigde stijgende lijn in aantallen faillissementen en schuldsaneringen te hebben doorgezet: ruim 10.000 uitgesproken faillissementen en bijna 15.000 schuldsaneringen. Welk een contrast met het laatste ‘laagtepunt’ van 3840 uitgesproken faillissementen in 1999 en een stijging van ruim 7% ten opzichte van 2004! 

2.	Enkele kanttekeningen bij de cijfers 

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan zes verschillende rubrieken onder de noemer “Insolventiekenmerken” van het CIR.​[6]​ Hierbij passen enkele kanttekeningen.
In de eerste plaats zijn de cijfers gebaseerd op de uitgesproken resp. beëindigde insolventies die tussen zaterdag 1 januari 2005 en zondag 1 januari 2006 in het CIR zijn opgenomen.​[7]​ Dit betekent dat de cijfers niet precies het aantal in 2005 uitgesproken resp. beëindigde insolventies weergeven, maar het aantal in 2005 in het register opgenomen beslissingen omtrent uitgesproken resp. beëindigde insolventies. Dientengevolge omvatten de cijfers enerzijds ook uitspraken van eind december 2004 en anderzijds ontbreken daarin sommige uitspraken van eind december 2005. Per saldo zal dit verschil vermoedelijk niet wezenlijk van invloed zijn.
In de tweede plaats is mij gebleken dat het aanvinken van de beide rubrieken (uitgesproken én beëindiging) per insolventie in het CIR tot een kleiner getal leidt dan wanneer men de resultaten van de afzonderlijke rubrieken bij elkaar optelt. Nadere beschouwing toont dat dit verschil veroorzaakt wordt doordat bij de gecombineerde zoekvraag de dubbeltelling van bijvoorbeeld een faillissement dat in 2005 is uitgesproken én beëindigd eruit wordt gefilterd en maar eenmaal is opgenomen. Aldus geven de cijfers wel een aardig inzicht in de aantallen insolventies per rechtbank die in hetzelfde kalenderjaar volledig worden afgewikkeld. Dit zegt overigens niets over de efficiëntie van rechtbank en curatoren/bewindvoerders: kortlopende insolventies die toevallig de jaarwisseling meemaken vallen buiten deze statistiek, terwijl de cijfers evenmin enig inzicht kunnen geven in de complexiteit etc. van de afzonderlijke insolventies.
In de derde plaats krijgt men door bij de surseance van betaling alleen naar de aantallen uitgesproken en beëindigde surseances te kijken op het eerste gezicht een vertekend beeld. Dan laat het CIR een groot verschil tussen die beide categorieën zien: 345 uitgesproken en 49 beëindigde surseances, hetgeen lijkt te suggereren dat de surseance van betaling aan een ‘revival’ bezig zou zijn. Niets is echter minder waar: nadere bestudering van de uitgesproken surseances laat zien dat bijna 75% daarvan enkel de verlening van een voorlopige  surseance van betaling betrof, welke gevallen nagenoeg allemaal kort daarna zijn omgezet in een faillissement (de surseance als het veelgenoemde ‘voorportaal’ van het faillissement).​[8]​ 
Met inachtneming van bovenstaande kanttekeningen kunnen voor 2005 uit het CIR de volgende tabellen en grafieken worden afgeleid.

3.	Uitgesproken en beëindigde faillissementen

Allereerst een overzicht van het aantal uitgesproken en beëindigde faillissementen, opgenomen in het CIR in 2005 per arrondissement, waarbij nog een splitsing is aangebracht tussen de eerste en tweede helft van 2005.






















Bron: www.rechtspraak.nl (​http:​/​​/​www.rechtspraak.nl​) en R.D. Vriesendorp

Geaggregeerd tot jaarcijfers geeft deze tabel in grafische vorm het volgende beeld.

[INVOEGEN GRAFIEK (SHEET 1; FAILLISSEMENTEN PER ARRONDISSEMENT) VAN BIJGEVOEGD EXCELDOCUMENT]

Opvallend is dat qua omvang van het aantal uitgesproken faillissementen een zekere clustering in drie categorieën kan worden gesignaleerd tussen de grotere rechtbanken (in aflopende volgorde van aantallen uitgesproken faillissementen van 1005 naar 671: Den Haag, Rotterdam, Den Bosch, Arnhem, Amsterdam, Breda en Utrecht), een viertal middelgrote (498-473: Haarlem, Zwolle, Almelo en Zutphen) en de kleinere (331-167: Maastricht, Alkmaar, Groningen, Roermond, Dordrecht, Assen, Leeuwarden en Middelburg). De beëindigingen laten grotendeels dezelfde clustering zien, zij het dat Amsterdam hier met het grootste aantal de lijst aanvoert.

Aan de hand van een zoektocht naar het aantal treffers op de naam van rechtspersonen op de afkortingen Ltd., Plc., Inc., GmbH en BVBA valt voorts enig zicht te krijgen op het aantal buitenlandse rechtspersonen waarvan het faillissement in 2005 is uitgesproken dan wel beëindigd.​[9]​ De afkortingen NV en N.V. kunnen zowel op Nederlandse als op Antilliaanse, Belgische en Luxemburgse vennootschappen betrekking hebben; dit valt niet goed uit het CIR af te leiden. Deze afkortingen gaven 8 resp. 56 treffers, waaruit uiteindelijk 17 uitgesproken en 26 beëindigde faillissementen waren af te leiden (onder meer het 25 jaar oude faillissement van de roemruchte Verenigde Bedr. Nederhorst (Nederhorst United) N.V.).
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4.	Uitgesproken en beëindigde surseances van betaling

Bij de surseances van betaling liggen de cijfers aanmerkelijk lager. In het overzicht van het aantal uitgesproken en beëindigde faillissementen, opgenomen in het CIR in 2005 per arrondissement, heb ik de gevallen waarin alleen een voorlopige surseance van betaling is verleend toegevoegd aan het aantal beëindigde surseances. Het CIR registreert deze gevallen immers niet bij de surseances, maar alleen bij de uitgesproken faillissementen, zoals in de laatste kanttekening hierboven is uiteengezet.
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In grafische vorm levert deze tabel het volgende beeld op.

[INVOEGEN GRAFIEK (SHEET 2; SURSEANCES VAN BETALING PER ARRONDISSEMENT) VAN BIJGEVOEGD EXCELDOCUMENT]

Bij de surseances van betaling is de verdeling van hoog naar laag iets afwijkend. Weliswaar springt ook hier Den Haag er bovenuit met 45 surseances (die vervolgens allemaal zijn beëindigd), maar nu wordt zij gevolgd door Den Bosch, Arnhem, Amsterdam en Leeuwarden en dan pas Rotterdam (23). Vervolgens komt een tweede cluster rond 18-14 (Zwolle, Almelo, Maastricht, Roermond, Utrecht, Groningen en Zutphen). De derde groep beweegt zich rond de tien (11-8: Haarlem, Breda, Dordrecht, Alkmaar en Middelburg) met ten slotte Assen met 2 surseances als hekkensluiter. Ook hier laten de beëindigingen grotendeels dezelfde clustering zien.

5.	Uitgesproken en beëindigde schuldsaneringen

Als laatste groep volgen de cijfers van de schuldsaneringen natuurlijke personen, waarbij de stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren wel enigszins afvlakt: van 10599 in 2003 via 14054 in 2004 naar 14839 in 2005.​[10]​ In dit overzicht van het aantal uitgesproken en beëindigde schuldsaneringen, opgenomen in het CIR in 2005 per arrondissement, is eveneens nog een splitsing aangebracht tussen de eerste en tweede helft van 2005.
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In grafische vorm levert deze tabel het volgende beeld op.

[INVOEGEN GRAFIEK (SHEET 3; SCHULDSANERINGEN PER ARRONDISSEMENT) VAN BIJGEVOEGD EXCELDOCUMENT]





^1	  Besluit van 24 november 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 19, vierde lid, 19a, 222a, vierde lid en 222b van de Faillissementswet (Stb. 2005, 598). De volledige tekst van de Faillissementswet, zoals deze per 1 december 2005 in hedendaagse spelling en met genummerde leden luidt, is vastgesteld bij Besluit van eveneens 24 november 2005 (Stb. 2005, 600).
^2	  Die bepalingen waren weliswaar al precies een jaar eerder wet geworden (Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surséance van betaling en faillissement; Stb. 2004, 615), maar waren bij de invoering van die wet voorlopig buiten toepassing gelaten (Besluit van 30 december 2004; Stb. 2005, 10). Men houde er overigens rekening mee dat op grond van art. V van de Wet van 24 november 2004 (Stb. 2004, 615) het tevoren geldende recht van toepassing blijft op de afhandeling van een faillissement of een surséance van betaling blijft, indien een verzoek of een vordering daartoe was ingediend of aangebracht.vóór 15 januari 2005.
^3	  Besluit van 24 november 2005 (Stb. 2005, 599).
^4	  Besluit van 14 maart 2005 (Stb. 2005, 160).
^5	  Zie de artikelen 19 lid 1, 222a lid 1 (waarbij ook nog de benoeming van een r-c wordt opgenomen) en 294 lid 1 Fw.
^6	  Te weten: uitspraken resp. beëindiging faillissement, surseance, schuldsanering (gezamenlijk hierna ook aan te duiden met de term “insolventies”).
^7	  Aangezien het CIR momenteel niet verder teruggaat dan één jaar, was het essentieel om de cijfers in het jaarwisselingsweekend uit het register te halen; nadien waren daarin enerzijds nieuwe uitspraken toegevoegd en anderzijds uitspraken uit begin januari 2005 niet meer te achterhalen.
^8	  Uit het CIR is dit niet rechtsreeks te halen, omdat het aansluit bij de verschillende registers en kenmerken die de rechtbanken geven aan de surseance- resp. faillissementszaken. De omzettingen worden – uiteraard – wel geregistreerd bij de uitgesproken faillissementen, maar niet bij de beëindigingen van de surseances.
^9	  Op de zoektermen Corp., S.A. en S.p.A. gaf het register geen treffers voor buitenlandse rechtspersonen. Ik acht het goed mogelijk dat buitenlandse rechtspersonen zich tooien met nog andere benamingen of afkortingen, maar deze heb ik niet kunnen bedenken.  
^10	  Bron: CBS en CIR
